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This article addresses an issue in the manuscripts analysis of the role 
of a servant, Justin, in Madame Bovary of Flaubert. He has been 
considered as a character of minor importance. However, his name 
often arises in the episodes which determine Emma’s fate, from the 
very beginning of the manuscripts of this book. For example, Emma 
first realizes the contempt she feels toward her husband when she 
notices he always carries his knife like a peasant, and mutual love with 
Leon also originates with Justin's intervention. Rodolphe, looking at 
Emma nursing Justin who has fainted, decides to tempt her, and he 
becomes her first lover. This paper provides a consideration to the role 
of Justin as intermediary who finally leads Emma to her bankruptcy 
and to her suicide. 
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から彼が登場していることに気づく。例えば ms gg 9, fo 15 では « Emma & Léon 





2.  エンマとレオン 
まずジュスタンが初めて物語へ登場する場面の草稿をたどっていこう。Ms gg 
2232, fo 91 でジュスタンは、« les petits Homais, 4 enfants, sales & gâtés. les jouait/er 
& les menait au jardin, fonction qu'il partageait avec Justin. C'était un petit cousin de 
Mr H. 14 ans, à la fois domestique & aide - pharmacie. il servit dans les premiers 




う立場となっている。次の ms gg 2232, fo 90 では fo 91 よりもジュスタンの歳は 1 歳
年下の 13 歳となり、同時にオメーの 4 人の子供たちの年齢も最初は「4 歳から 8
歳」次いで「9 歳」と書かれたが抹消され、最終的には「5 歳から 10 歳」に落ち着
いている。その後 ms gg 2232, fo 99 v で余白にオメーの 4 人の子供たちは 5 歳から


















ンとシナリオ」ms gg 9, fo 21 で« épisode des socques. - hiver, neige, Justin porte les 
parapluies - haine de Charles. - mouvement de joie » と書かれ9、草稿では ms gg 2232, 
fo 188 に初めて描かれる。オメーの子供ナポレオンが石灰を積み上げている中に飛び
込んだ後、子供の靴から石灰をなかなか落とせないジュスタンは次のように言う。
« - si j'avais un couteau pr râcler dit Justin, ce sera plus commode. Charles proposa le 
sien  allons se dit Em. Intérieurement - allons, bon ! il a couteau dans sa poche 
maintenant comme un paysan. pensa-t-elle ». フローベールは、余白にジュスタンの
言葉を「間接話法に」と記している。この些細とも思えるエピソードは、ほぼ同様の
文章で ms gg 2232, fo 187, fo 186, fo 185, fo 207 と数枚にわたって書かれている。ただ
し、fo 187 から、ジュスタンの台詞は直接話法ではなくなり、それによってエンマの
直接話法の独白が強調されるようになる。そして最終稿では « Napoléon se prit à 
pousser des hurlements, tandis que Justin lui essuyait ses chaussures avec un torchis 
de paille. Mais il eût fallu un couteau ; Charles offrit le sien. - Ah ! se dit-elle, il porte 








に残りプラン ms gg 9, fo 21 に« mouvement de joie » とあったようにレオンに対する
思慕及びレオンのエンマに対する恋心を確信する。« elle [Emma] répétait, en 
avançant ses lèvres comme pour un baiser :  - Oui, charmant ! charmant !... N'aime-t-il 
pas ?  se demanda-t-elle. Qui donc ?... mais c'est moi !  Toutes les preuves à la fois 
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  L'élève en pharmacie 
 Justin qui était toujours prêt à faire 
                                des  
toute autre besogne que la sienne - & qui/e Me 
où il y était devenu         B. vingt fois le jour trouvait rôdant dans 
un espèce de domestique      son escalier, tant il semblait affectionner sa 
        libre                               s'empressa                                                                      
                        maison se dépêcha d'enjamber par-dessus les 
où ils prenaient                                                    B 
B.   assis à  la fraîche                                    et dans le corridor 
















さて、次の ms gg 2233, fo 38 は fo 37 とほぼ同様の記述となるが、ms gg 2233, fo 
39 では彼が予備の使用人でボヴァリー家をうろついているという説明は削除され、
ms gg 2232, fo 309 v になると患者にかんする情報も削られ描写は単純化される。そ





 - Puis-je voir Monsieur ? demanda-t-il à Justin, qui causait sur le seuil avec Félicité.  
         Et, le prenant pour le domestique de la maison :  
       - Dites-lui que M. Rodolphe Boulanger de la Huchette est là.  
Ce n'était point par vanité territoriale que le nouvel arrivant avait ajouté à son nom la 
particule, mais afin de se faire mieux connaître.   […] 




ここでは Ms gg 221, fo 254 まで書かれていた 「薬剤師の見習い」という仕事の説
明も削除され、ジュスタンは名前が記されるだけになる。そのかわりに、シャルルが
部屋に入ってくる文章の前に付加されたのは、ms gg 2233, fo 37 でジュスタンの描写
の後とシャルルの登場の前、ms gg 2233, fo 40、fo 39、ms gg 2232, fo 309 v、ms gg 









4.  エンマとロドルフの出会い 
ロドルフのボヴァリー家への到着の場面ではジュスタンに関する記述は最小限に抑
えられたが、再度ジュスタンは別の場面で登場する。プランの段階からその場面は 
« Rodolphe chez Mr Bovary. petite scène - Justin - saignée. Justin se trouve mal. 
Emma le soigne –charmant soleil Emma jette la cuvette pleine de sang »（ms gg 9, fo 
23）と記され、ms gg 2233, fo 40 では次のように描かれる。 
 
ne lui donna pas le temps 
Mais Justin qui ne demandait pas mieux que  
et monta vite dans de faire toute autre besogne que la sienne se précipita dans 
la ch. de Mde prendre                                           il fut qque temps car 
ce qu'il fallait 
 l'escalier chercher cela. - on entendit même Emma qui 
 disait. « eh bien, qu'es-tu que tu attends donc ? » 
 descends » & il reparut tenant les deux objets.  




ここで興味深いのは « Justin qui ne demandait pas mieux que de faire toute autre 
besogne que la sienne » という文章が、ms gg 2233, fo 37 でロドルフがジュスタンに
シャルルを呼んできてほしいと頼んだ時の文章とほぼ同じ点である。フローベールが
状況の異なる場面に類似の文章を挿入したのは、ジュスタンのエンマへの憧れの強さ
を示唆するためだと考えられる。それは次の場面で、« il y resta qque  peu ou 
temps, on entendit même une voix de femme qui répétait/er « descends donc ? que te 
manque-t-il ? » (ms gg 2232, fo 308 v) と、エンマのそばに少しでも長くとどまろうと
して、なかなか階下に降りようとしないジュスタンの態度の描写からも明白であろう。
一方ms gg 2233, fo 40 から ms gg 2233, 222 v に至るまで何度も繰り返されるエンマ
のジュスタンに対する« que tu attends donc ? » という言葉は、彼女の方はジュスタ
ンの純粋な恋心に一切気付いておらず、単なる使用人として邪険に扱っていることを
示している。 
また、fo 40 と ms gg 2233, fo 42 では、階上から聞こえてくるのは「エンマ」の声
だと書かれ彼女の存在が前面に押し出されているが、ms gg 2232, fo 308 v や ms gg 
2233, fo 36 になると、「女性の声」とだけ記され、エンマという名前が消える。さら
に、ms gg 2233, 222 v になると「女性」という言葉も消えて「声」だけが聞こえる
ようになり、ms gg 221, fo 254 では、シャルルが医療道具を持ってきてくれと頼む相手






除され、コピー原稿 ms gg 222, fo 206 や最終稿では、次のようになる。« Et, le 
[Justin] prenant pour le domestique de la maison :  - Dites-lui que M. Rodolphe 
Boulanger de la Huchette est là. […]  Bovary commanda donc d'apporter une bande et 









さて、ms gg 2233, fo 43 では、最初は « on » と特定されていない人物が気を失っ
たジュスタンをテーブルに座らせるが16、すぐに « on » は抹消され彼を座らせたの
はロドルフに書き換えられる。 
 
ma femme cria  
Ch. embarrassé 
- ma femme ! cria Charles embarrassé - elle descendit 
 « du vinaigre ! - ah mon dieu ! deux à la fois 
    « du vinaigre, » cria-t-il 
  Tranquille 
- ce n'est rien disait Mr Rodolphe. voilà mon homme 
                                        prenant Justin dans ses bras 
                                       le 
   qui revient, tandis que il posait Justin sur la 
                                   tranquillement 
                                             table 
 
ここでフローベールはシャルルに対して二回 « embarrassé » を、ロドルフに対して
は« tranquille » と « tranquillement » という言葉を使用しているが、それはシャルル
の混乱ぶりとロドルフの冷静さを際立たせようという意図があったからだと考えられ
る。さらに行間に挿入された « prenant Justin dans ses bras » という表現は、エンマ
にロドルフの男性としての力強い肉体の魅力を見せるためだと言えるだろう。その後、
ms gg 2233, fo 44 ではこの表現が本文に取り込まれ、« tranquillement »という言葉も
本文に 2 度挿入される。« Mr Boulanger tranquillement tout en prenant Justin dans 
ses bras qu'il posait/a tranquillement, sur la table ». そしてシャルルに対しては« dans 
l'émotion de tant d'embarras il avait du mal à mettre la compresse »とさらに無能ぶり
が付け加えられ、これらの文章は最終稿までほとんど変化することはない17。 
それではエンマはどのようにジュスタンを介抱するのであろうか。フローベールは
この場面をプラン ms gg 9, fo 27 で、« Emma décravattant Justin. - vinaigres sur les 
temp[es] Rodolphe chez Mr Bovary. petite scène - Justin - saignée. Justin se trouve 
mal. Emma le soigne –charmante soleil Emma jette la cuvette pleine de sang » と
記し、エンマがジュスタンのネクタイを解く動作をロドルフの前での最初の行為と設
定している。そして草稿 ms gg 2233, fo 50 では、エンマが fo 27 と同様の行為をした
あと
18
、« il [Jusitin]  sourit, en prenant une gde respiration » という文章が付加されて
いる。それはあたかもエンマにネクタイをはずされ、身体を触れられたジュスタンが
快楽を得たかのようである。さらに、ms gg 2233, fo 48 では、エンマの行動が詳細に
語られる。 
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 se mit à lui défaire retirer                il y avait un noeud 
elle défit sa cravatte.  et comme les rub cordons 
minutes                        aux  cordons                    eut du mal à pouvoir 
 resta qque peu                  de sa chemise ce étaient nouées, elle e/fut du mal qques temps 
 elle fut qq temps à                          d'ouvrir le col 
     remuer                              avant d'en venir à bout. ses doigts l'(étranger) regardait / 
                elle insinuait        légers 
                                                l/ses doigts de femme qui s'insinuaient avec impatience dans 
                                                       elle                                             Puis Puis ensuite 




れず、« jeune garçon »、« femme » という匿名の人物同士の行為として描かれてお
り、それを「見ていた regardait」のは « l’étranger » ＝ロドルフとなっている。二
人を全く知らない « l’étranger » にとって、若い男性のネクタイを外し、その指で彼の 






Madame Bovary se mit à lui retirer sa cravate. Il y avait un nœd aux cordons de la 
chemise ; elle resta quelques minutes à remuer ses doigts légers dans le cou du jeune 
garçon ; ensuite elle versa du vinaigre sur son mouchoir de batiste ; elle lui en mouillait les 




Fo 48 と比較すると、« le cou blanc » というジュスタンの具体的な身体の様子やエン











また、プラン ms gg 9, fo 23 で « charmaent soleil Emma jette la cuvette pleine de 
sang » と書かれていたことを思い起こそう。草稿 ms gg 2233, fo 50 でその部分は詳し
く描かれる。 
 
D'une main Emma prit la cuvette 
                                                                                       le noircissant 
  elle était sur la    - soleil frappait dessus - & y faisait, comme une 
                  table                             disque 
 plaque de cuivre rouge, oscillant entre les parois de la 
                                                                              Emma la prit ouvrit la fenêtre 
 porcelaine, & de l'autre, tournant l'espagnolette 
 de la fenêtre, qu'elle ouvrit & versa dans le 
  - nappe rouge que traverse le soleil -  comme un 












森の中の情景を想起させる。« le soleil horizontal, passant entre les branches, lui 
éblouissait les yeux. Çà et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des 
taches lumineuses tremblaient, […] elle sentait […] le sang circuler dans sa chair 
comme un fleuve de lait »21. この木立に囲まれた場所にも「太所」は現れ、エンマの
目を眩ませる。そして木漏れ日の中でロドルフに抱かれたエンマの「血」はミルクの
流れのように自由に肉体を駆け巡るのだ。「ミルク」という言葉は、エンマから介抱
されていた時のジュスタンの目が « des fleurs bleues dans du lait » のようであったと
いう比喩とも通じるであろう。これらの二つの場面には、植物、太所の光、血、ミル
クというようにほぼ同じ語が見出されるのである。 
さて、次の ms gg 2233, fo 49 になると、フローベールはエンマがテーブルの上に
あった盥を取るという行為の余白に « la met sous la table - juppe qui bouffe » と書き
留める。その後 ms gg 2233, fo 48 では、それまで « rouge » や« poupre » という鮮明
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な血の色が « rose » へと淡く変化し、血の印象が薄れていくのと同時に余白にメモさ
れたエンマの服装の描写が本文に取り込まれる。そして ms gg 2233, fo 55 になると、
エンマはテーブルの上の盥を取って窓の外に血を捨てるのではなく、反対に血の入っ
た盥をテーブルの下に置くようになり、« c'était une robe d'été à quatre volants de 
couleur jaune, longue de taille, et large ample de tour – donc […] quand elle se 





いるとも推測できるだろう。また、本文には « qu'elle fit en se baissant par terre sa 
robe d'été bouffa. dôme léger dont elle semblait sortir - comme la moitié d'un globe 




腕や肩を上からのぞき込んでいる状態であることが示唆されている。その後 ms gg 
2232, fo 273 v で、エンマの衣装は次のような状態になる。 
 
 comme Emma par terre, remuait sur 
chancelait un peu                 agitait les bras le gonflement 
écartement ses talons, les/a plis bouffissure de l'étoffe mince 
en allongeant les bras                  çà & là çà & là 
le gonflement            se crevait, en plis longs selon les inflexions de son […] 
de place en place        corsage.  Quand elle se releva d'un mouvement 
                             Puis                               tout à coup 
 brusque, la poussière on sentit un courant d'air 
  souffla 
 et la poussière soulevée alla tomber sur les guêtres 
 de l'étranger 
                                                                 fraîche 
                                                              brusque 
                                              une bouffée tout à coup parut    
                                                 haleine  tout à coup 
    une bouffée rapide s'échappa de son 
 vêtement, et souffla même de la poussière sur 




腕を広げた瞬間に胸のふくらみにそって綻びる。Ms gg 2233, fo 55 の余白で彼女が再
び立ち上がった時に « la poussière des pavés sur les guêtres de l'étranger » と書かれ
ていたが、フローベールの作品ではしばしば「埃」が恋愛、特に男性側の打算による





彼らの今後の関係が無言のうちに暗示されているとも言える。さらに ms gg 2233, fo 55、




と男性を誘惑する娼婦という 2 面性を備えていると考えられる。 
だが、ms gg 221, fo 256 になると、とエンマのドレスと天空との直接的な暗示は消
され、裾が彼女の周りに広がったという表現だけに抑えられる。エンマの服からの空
気のそよぎ、およびそのそよぎでロドルフのゲートルへと埃が飛んだという文章も抹
消され、 ms gg 222, fo 208 では完全に削除される。そして最終稿では次のように描か
れるようになる。 
 
Madame Bovary prit la cuvette. Pour la mettre sous la table, dans le mouvement 
qu'elle fit en s'inclinant, sa robe (c'était une robe d'été à quatre volants, de couleur 
jaune, longue de taille, large de jupe), sa robe s'évasa autour d'elle sur les carreaux de 
la salle ; - et, comme Emma, baissée, chancelait un peu en écartant les bras, le 
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Rayonde Debray-Genette, « Genèse du récit dans Un cœur simple » dans Métamorphoses du 
récit, Paris, Seuil, 1988, pp. 74-75）。また、シジバは『ボヴァリー夫人』のフェリシテは、エン
マの死後彼女の服を盗んで男性と逃げることから無秩序の象徴と考えられると指摘している 
（voir aussi Luce Cziba, La femme dans les romans de Flaubert : mythe et idéologie, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1983, pp. 286-287）。 
2  エンマの死後ジュスタンは一人彼女の死を悼む。「もみ林の中の墓穴のほとりに、一人の少年が
ひざまずいて泣いていた。すすり泣きに痛むその胸は月光よりもしめやかに夜よりも計りがた
い愛惜にひしがれて、闇の中にあえいでいた」（Gustave Flaubert, Madame Bovary, préface et 
commentaires de Pierre-Louis Rey, Paris, Pocket, 2011, p. 400）。訳出にあたっては『フローベ
ール全集』第 1 巻（伊吹武彦訳）、筑摩書房、1965 年を参照した。 
3  Voir Claudine Gothot-Mersch, « La description des visages dans Madame Bovary », Littérature, 
no 15, 1974, p. 23. 「彼女[エンマ]は櫛をぬいてさっと頭を振った。髪全体が黒々とした巻き毛
をくりのべて、膝まで垂れ下がるのをはじめて見たとき、このあわれな少年ジュスタンは突然、
不可思議な新しい世界へと入ったような気がして、そのあでやかさにおびえるのであった」





                                                                                                                                                        
4  Voir Marc Girard, La passion de Charles Bovary, Imago, 1998, p. 56. 
5  草稿の引用に関しては、ルーアン大学の Les manuscrits de Madame Bovary, édition intégrale 
sur le web, (http://www.bovary.fr/) を参照し、行間や余白の書き込みはイタリック体にした。な
お、フォリオの番号や執筆順に関しても同サイトを参照した。また、Gustave Flaubert, Plans 
et scénarios de Madame Bovary, présentation, transcription et notes par Yvan Leclerc, CNRS 
éditions, 1995 及び Matthew MacNamara, La textualisation de Madame Bovary, Éditions 
Rodopi B. V., Amstredam-New York, 2003 も参照した。 
6  Ms gg 2232, fo 91 で « un petit cousin de Mr H»であったジュスタンだが、次の ms gg 2232, fo 
90 では« parent éloigné de Mr Homais »となり、ms gg 2232, 98v になると« un parent fort 
éloigné de Mr Homais » や« arrière neveu fort de Mr Homais »と書かれる。最終稿では « un 
arrière-cousin de M. Homais » (Madame Bovary, pp.118-119) に落ち着き、ジュスタンとオメ
ー氏との関係は fo 91 よりも遠くなりながらも、血縁はある程度保ったままとなる。 
7  Ms gg 221, fo 169 では、ジュスタンがボヴァリー家の引っ越しをどのように手伝ったかが記さ
れる。« on l'employa pendant quinze jours exclusifs à l'installation du ménage Bovary. aussi du 
matin au soir il était continuellement à passer sur la place portant la boîte aux clous ou qque 
autre ustensile car domestique prêté par] l'apothicaire qui se montra vraiment / le meilleur des 
voisins ». しかし、その後、ジュスタンがボヴァリー家の引っ越しを手伝う記述は消去される。 
8  Madame Bovary, op. cit.,  p. 135. 
9  プランとシナリオ Ms gg 9, fo 23 でも、« promenade à la fabrique. ―.  Justin - retour - ne va pas 
chez Homais - seule avec ses pensées. débuter par le monologue »と書かれ、ジュスタンがこ
の場面で重要な役割を果たしているのがわかる。 
10  Madame Bovary, op. cit., p. 137. 
11  Voir Pierre-Louis Rey, « Questions de savoir-vivre » dans Madame Bovary et les saviors, 
Presses Sorbonne nouvelle, Paris, 2009, p. 128. エンマはシャルルが「ナイフ couteau」を持っ
ていることで彼を軽蔑するが、実はロドルフもレオンも「ナイフ canaif」を持っている。しか
し、ピエール＝ルイ・レイは後者のナイフは« savoir-vivre » のためだという点でエンマの軽蔑
を免れていると指摘する。 
12  Madame Bovary, op. cit., pp. 137-138. 
13  Ibid., pp.165-166. 
14  Ms gg 9, fo 206 では、« Bovary commanda donc d'apporter une bande et une cuvette, et pria 





15  Madame Bovary, op. cit., p. 166. 
16  « on l'assaut sur une table le dos appuyé à la muraille » (ms gg 2233, fo 43). 
17  « - du vinaigre ! cria-t-il ! ah mon dieu ! deux à la fois comment faire ? » とシャルルが叫ぶの
に反してロドルフは« - ce n'est rien »と答えるというように、二人の態度は対照的となっている。
ほぼ同様の文章は ms gg 2233, fo 45、fo 49、fo 48、fo 47、fo 46 にも見られ、最終稿では次のよ
うに書かれる。« - Ma femme ! ma femme ! appela Charles.  D'un bond, elle descendit 
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l'escalier. - Du vinaigre ! cria-t-il. Ah ! mon Dieu, deux à la fois ! Et, dans son émotion, il avait 
peine à poser la compresse.  - Ce n'est rien, disait tout tranquillement M. Boulanger, tandis qu'il 
prenait Justin entre ses bras. Et il l'assit sur la table, lui appuyant le dos contre la muraille. Et, 
dans son émotion, il avait peine à poser la compresse. » (Madame Bovary, op. cit., pp. 166-167). 
18  Ms gg 2233, fo 50 では次のように書かれている。« -Emma versa sur son mouchoir bien vite 
dénoua la cravatte de Justin - mouvement de tête qui balotte  - et la rosette qui attachait sa 
chemise –[…] - elle versa sur son mouchoir du vinaigre, soufflait dessus  A, et elle lui en 
tamponnait les tempes ». 
19  Madame Bovary, op. cit., p. 167. 
20  ジャン＝ピエール・リシャールは、エンマが最初にロドルフに身をまかせる場面で、液体が生
命力と結びついていることを指摘している。Voir Jean-Pierre Richard, Littérature et sensation : 
Stendhal et Flaubert, Paris. Éditions du Seuil, 1954, p. 161. 
21  Madame Bovary, op. cit., p. 202-203. 
22  『まごころ』の中でテオドールがフェリシテを出会った道で誘惑する場面にも「埃」が漂って
いる。« les quatre chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans 
commandement, ils tournèrent à droite. Il l’embrassa encore une fois » (Flaubert, Trois contes, 
introduction, notes, chronologir et bibliographie mise à jour par Pierre-Marc de Biasi, Paris 
Flammarion, 2007, p.46) . エリック＝ル・カルヴェツは『まごごろ』で、フェリシテとテオド
ールが初めて関係を持つ場面の草稿を詳細に分析している (voir Éric Le Calvez, « Le baiser de 
Félicité » dans Genèses flaubertiennes, Éditions Rodopi B. V., Amsterdam-New York, 2009) 
23  Madame Bovary, op. cit., p. 167. 
24  Voir Sylvie Triaire, « Vanités flaubertiennes : le savoir de la mort » dans Madame Bovary et les 
savoirs, op.cit., p.77. ジュスタンがエンマの墓で夜中に死を悼む姿は崇高な悲壮さを感じさせ
るものであるにもかかわらず、それを目撃したレチスブードワは彼を野菜泥棒と思いこむこと
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